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Inquadramento geologico 
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Avampaese Veneto condiviso fra il 
settore orientale delle Alpi 




Laguna di Venezia 
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•  Olocene: depositi di barriera e di retro barriera, con subordinati depositi 
alluvionali, originatisi in condizioni di innalzamento del livello del mare a 
partire da circa 7.000 anni fa. 
 
•  Pleistocene: depositi alluvionali 
da Zecchin, 2009  
 
Ubicazione dell’area di studio 
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L’area in studio si 
trova nella zona 
di S. Felice. 
 
Ambiente di 







Ubicazione dell’area di studio 
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Barra di meandro 
 
Larghezza 
canale : 18m 
 
Profondità 







v  Caratterizzazione di 
depositi di barra tidale 
v  Ricostruzione della 
dinamica deposizionale 
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•  Studio di foto aeree 
•  Analisi di carote 
sedimentarie 
•  Riconoscimento 




























Erosione vs. Sedimentazione 
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•  Strutture sedimentarie 
•  Contenuto di materiale organico 
•  Resti di organismi 
 
Si distinguono 4 diverse tipologie di depositi : 
Ø  depositi di barena  
Ø  depositi di barra 
Ø  lag di fondo canale 


































Ø  Silt e sabbia 
media  
Ø  Lamine di 
sabbia 
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Lag di fondo canale 
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Substrato di depositi lagunari indifferenziati 
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Legenda 
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       depositi di barra 
 
       lag di fondo canale 
 
       substrato di depositi       
lagunari   
  
Profilo ed interpretazione 
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Ø  La barra in esame è associata ad un canale che presenta tassi di 
migrazione massimi di 25 cm anno. 
Ø  La barra è costituita da sedimenti sabbioso fangosi poggianti su un 
lag sabbioso ricco di gusci. 
Ø  La migrazione laterale della barra è associata ad una componente 
aggradazionale. 
Grazie per l’attenzione 
